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Sistem Basis Data 
Buku ini merupakan kelanjutan dari buku pertama yang berjudul Basis data yang terbit pada tahun 
1999.Terlampau jauh memang rentang waktu penerbitan buku pertama an buku kedua ini. Apa 
boleh buat, bagaimanapunjuga selesainya buku kedua ini sesuatu yang patut disyukuri. jika buku 
pertama basis data, mencoba lebih fokus pada aspek perancangan basis data, maka buku kedua ini 
justru tidak fokus kesatu topik, tetapi lebih beraneka ragam.  
Buku kedua ini akan mengangkat isu apa saja yangbelum dibahas dibuku pertama. tidak 
berlebihan kiranya jika kita sebut aspek perancangan basis data merupakan jiwa dari sebuah sistem 
basis data. maka selanjutnya, kita juga perlu membahas tentang aspek jasmani dari sebuah sistem 
basis data. Dan itulah yng dilakukan dari buku kedua ini. Dibuku kedua inikita akan segera 
berkutat dengan berbagai isu teknis, hal-halfisik diseputar sistem basis data. 
